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П ЕР Е Д М О В А
Важливе місце у фізичній науковій галузі заІІмас експеримент, а тому вивчення фізики у ВНЗ нерозривно пов'язано з використанням спеціального обладнання при проведенні різних видів навчальних фізичних дослідівГоловною метою лабораторного практикуму с падання можливості студенту безпосередньо вивчити різноманітні фізичні явища, самостійно перевірити фізичні закони та їх висновки, навчитися застосовувати фізичні прилади для технічно грамотних вимірювань різних величнії, освоїш потрібні для подальшого використання в майбутній професійній дія . іьн о сіі методи фізичного експеримент)' з оптики, фізики атома, фізики ядра та елементарних часток.Особливе значення в лабораторному практикумі нолаггьсн н аб у т о  студентами досвіду правильного опрацювання даних. Ця компеїептиіеть ■ життєво необхідною для кожного науковця іі вчителя і поляки \ вмінні визначати джерела похибок при проведенні дослідів, грамем по опрацьовувати експериментальні дані іа об'єктивно оцінювати їхню точність, кваліфіковано користуватися чинними національними іл міжнародними метрологічними документами у ній сфері.Матеріали посібники містять сімнадцять робіт лабораторного практикуму з оцінки, дванадцять робіт з фізики атома, чотирнадцять робії і фізики ядра та елементарних часток. Кожна робота практикуму складається і необхідних теоретичних відомостей з певними означеннями, формулами, графічною інформацією, експериментальної чистішії, контрольних запитань іа завдань, списку рекомендованої літературу. Також до посібнику включено додатки з довідковим матеріалом та описом обробки результатів вимірювань, основ георії похибок.Па сучасному етапі реформування освітньої галузі актуальними залишаються вдосконалення га розробка нових типів навчальною обладнання та експериментальних установок, що неминуче призводить як до розвитку науки, так і до проведення ефективних наукових досліджень і одночасно до ефективної організації навчального процесу, що відповіді» ного методичним га науковим цілям. Тому до посібнику включено опис пристрою реєстрації оптичної інформації за допомогою приладу є зарядовим зв'язком та лабораторну роботу з дослідження чорно-білої 1133 лінійки. У відповідності до сформульованих завдань окремі робогн фізичного практикуму супроводжуються використанням приладу з зарядовим зв'язком як засобу проведення дослідження.При розробці посібника автори спиралися на такі науково-меїодпчпі джерела: Загальна фізика. Лабораторний практикум (за загальною редакцією І. Г. І орбачука) (16]; підручники [8. 14. 3.3. .34. .35. 38|.
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